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Dean Luther Richman has called this new  music school one 
the most modern buildings of its kind in the United States. Tonight 
marks the opening of a two-week “festival of music” honoring 
the actual dedication of the new building which w ill be Sunday.
1SU Music School Draws 
'raise from Staff Members
MSU’s new  $700,000 m usic bu ild ing  should “favorab ly  affect 
ro llm en t of m usic studen ts,” rem ark ed  D ean L u th e r  R ichm an 
th e  m usic school. “I t  is one of th e  m ost m odem  build ings of
; k ind  in  th e  U nited  S ta tes.” 
rorm in g  p a rt o f  th e  c ircu la r  
ith e a st  w a ll  o f  th e  b u ild in g  is  
> a u d itor iu m . T h e  b irc h -p a h e lle d  
>m ca n  se a t  o v er  400 p erson s, 
e  w a lls  fa n  ou t fro m  th e  sta g e , 
i  th e  lig h t  b ro w n  c e il in g  h a s  a ll  
h tin g  s e t  f lu sh  w ith  it. M ost  
th e  ro o m s iii  th e  n e w  b u ild in g  
ve w a lls  th a t  a re  “n o n -p a r a lle l” 
h e lp  in  d ea d en in g  ech o es .
The auditorium stage is built 
1  timbers that are set on felt 
id  m etal clips that help stop 
ansmission of undesirable v i-  
rations.
STear th e  au d ito r iu m  is  th e  ch ora l 
lea r sa l room  (v o c a l la b )  w h ic h  
air d irec to r  L lo y d  O ak lan d  sa y s  
th in k s  is  o n e  o f  th e  b e s t  in  
i co u n try . C a p a b le  o f  se a tin g  
), i t  i s  d eco ra ted  in  co ra l ro se  
d red d ish  g rey , an d  i s  w e l l  v e n -  
ite d  an d  lig h ted . C lo se  to  th e  
cal la b o ra to ry  is  a  m u s ic  lib ra ry , 
o f f ic e  fo r  th e  ch o ra l a ss ista n t, 
d a  room  d es ig n ed  e sp e c ia lly  for  
tger’s  ro b s an d  m u sic . A ll  e q u ip -  
>nt is  c en tra lized .
Between the vocal laboratory 
ad the auditorium is a record- 
ig room w ith large glass win- 
ows of two-pane thickness, 
rom this room recordings and 
ven television broadcasts are 
ossible. The instrumental labor- 
tory, situated below the vocal 
laboratory, is electrically con- 
ected to this room also.
O ne m u s ic  sc h o o l fa c u lty  m e m -  
r, P ro f. E u g en e  A n d r ie , w h o  
stru cts stu d e n ts  in  th e  u se  o f  
•ing in stru m e n ts , s a y s  th a t  “in  
is n e w  b u ild in g  w e  h a v e  id ea l  
c ilit ie s .” S m a ll e n se m b le  room s  
i th e  top  f lo o r  w i l l  b e  u sed  fo r  
n ited  str in g  in stru m e n t grou p s, 
le  w a lls  o f  th e se  room s are  
in te d  in  p a s te l  sh a d es , an d  are  
o n -p a r a lle l” to  d ea d en  ech o es . 
The library is described by 
*rof. Stanley Teel as “a most 
inusual combination of reading 
nd listening rooms in the same
general area.” Located on the 
second floor of MSU’s  modern 
music structure, it has listening 
rooms where students may hear 
recordings of music they have 
checked out at the library desk. 
Teel says the records w ill be 
available to any student, whether 
he is a music major or not. The 
library study room can be easily 
enlarged if that becomes neces­
sary. Adjoining the library is a 
seminar room.
Student Committee 
Applications Due 
At Business Office
A p p lica tio n s fo r  n e x t  y e a r ’s  
A S M S U  co m m ittee s  m u st  b e  tu r n e d  
in  to  th e  S tu d e n t  U n io n  b u s in ess  
o f f ic e  to d a y , P r e s . N o rm  A n d erso n  
sa id . A n y  s tu d e n t  m a y  a p p ly  for  
a n y  o f  th e  co m m ittees .
T h e  stu d en t c o m m ittee s  a re  
A th le tic  b oard , B u d g e t  an d  F in a n c e  
co m m ittee , T r a d i t i o n s  b oard , 
S o c i a l  co m m ittee , P u b lica tio n s  
b o a rd ,-^ S tu d en t U n io n  E x e c u tiv e  
b oard , O u t s i d e  E n ter ta in m en t, 
C o n v o ca tio n s co m m ittee , an d  P u b ­
l ic ity -T r a v e l co m m ittee .
S ta n d in g  c o m m ittee s  o f  th e  fa c ­
u lty  to  w h ic h  stu d en ts , w i l l  b e  a p ­
p o in ted  a re  C am p u s P la n n in g  an d  
D e v e lo p m e n t  H ea lth , In tern a tio n a l  
E d u ca tio n , S tu d e n t  E m p lo y m en t, 
an d  L ib rary .
Seniors M ay Sign 
For 1953 Sentinel
S en io rs  w h o  w a n t  th e  1953  
S e n tin e l  sh o u ld  le a v e  th e ir  n a m e  
an d  a d d ress w ith  50 c en ts  in  th e  
s tu d e n t  b u s in e ss  o ff ic e , a cco rd in g  
to  H e le n  L en h a rt, ed itor.
T h e  1953 b ook , w h ic h  co m es o u t  
n e x t  fa ll,  w i l l  be. m a ile d  to  th e  
se n io r s  w h o  s ig n ed  u p .
‘F e s tiv a l o f M usic* 
Starts This E vening
tirch-Panelled Auditorium  . . •
This auditorium stage is built on timbers that are set on felt and m etal clips to help stop transmission 
of undesirable vibrations. The auditorium w ill seat 400 people. The walls fan out from the stage. This 
picture was taken from the balcony. The ceiling has all lighting set flush with it.
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
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BY DEL MULKEY
A ctual dedication cerem onies fo r M SU’s new  m usic build ing 
w ill begin  S unday  a t 4:15 p.m. in  th e  new  400-seat aud ito rium . 
T he opening of th e  tw o-w eek “festival o f m usic” in  observance 
of th e  dedication begins ton igh t a t 8:15 in  th e  S tu d en t U nion 
lounge. This evening’s p rogram  includes num bers by  th e  string  
q u arte t, s tr in g  trio , and  c la rine t choir.
Heidt Show 
To Feature 
J. Standley
“A Night at the Circus” w ill 
be the highlight of the Horace 
Heidt show to be presented in 
the Student Union auditorium  
May 30. Tickets are now on sale 
in  the Student Union Coke store. 
Student prices are $1.50 each, 
and all seats are reserved. ,
P r e se n te d  a g a in st  a b ack g ro u n d  
o f  a  b ig  to p  c ircu s w ith  c lo w n  an d  
s id e s h o w  a ttra c tio n s, m a n y  n e w  
fa c e s  a n d  en ter ta in er s  w i l l  b e  se en  
fo r  th e  f ir s t  t im e , to g e th er  w ith  
m a n y  o f  th e  H o ra ce  H e id t reg u la rs .
A feature attraction of the 
show w ill be the appearance of 
Johnny “It’s in  the Book” Stand- 
ley. Johnny portrays a character 
which is exclusively froih his 
own creation from watching his 
father’s tent shows from child­
hood.
R a lp h  S ig w a ld , “T h e  C aru so  o f  
th e  S o u th ,” is  a lso  sc h e d u le d  to  
a p p ea r  w ith  th e  sh o w . R a lp h  w a s  
d isco v e red  b y  H o ra ce  H e id t  w h e n  
h e  w a s  w o r k in g  as a  ja n ito r  in  a  
S o u th  C a ro lin a  h ig h  sc h o o l.
More than 90 per cent of the ■ 
entire cast of 40 players in the 
show are graduates of the “Youth 
Opportunity program,’1 recruited 
by ^|orace Heidt over a period 
of years in  his search for talented 
young people.
H o ra ce  H e id t  h a s  h e lp e d  su ch  
fa m o u s s ta r s  a s  G o rd o n  M cR ae, 
F ra n k ie  C arle , A lv in o  R ey , D o o d le s  
W ea v er , an d  th e  K in g  S is te r s  a lo n g  
th e  road  to  su cc ess .
K appa Psi Plans 
Outing a t Seeley
T h e  34 th  a n n u a l o u tin g  6 f  K ap p a  
P si, p h a rm a c eu tica l fr a te r n ity , w i l l  
b e  h e ld  th is  w e e k  en d  a t  S e e le y  
la k e , a cco rd in g  to  D r. J o h n  F . 
S u ch y .
T h e  a ffa ir  w a s  fo rm e r ly  a  co m ­
b in ed  b o ta n y  f ie ld  tr ip  a n d  o u tin g , 
b u t h a s  b eco m e  p r im a r ily  r ecr ea ­
t io n a l n o w , s ta te s  D r. S u ch y , w h o  
h a s a tten d ed  e v e r y  o u tin g  s in c e  
1920.
Brooks, Borchers, 
Burnell Win 
In Special Election
J o a n  B ro o k s , S t.- Ig n a tiu s , w a s  
e le c te d  J u n io r  c la s s  p r e s id e n t  in  
T h u rsd a y ’s  sp e c ia l e le c t io n . L o u is  
B o rch ers , G rea t F a lls , a n d  H arry  
B u r n e ll, K a lisp e ll, w o n  th e  C B  
p rim ary .
B o r ch ers  r e c e iv e d  40  o f  th e  76 
v o te s  c a s t  b y  th e  J u n io rs . H arry  
B u rn e ll, K a lisp e ll, g a th e red  27 an d  
K im  N e lso n , V a lier , 9. J o a n  
B ro o k s r e c e iv e d  1J5 o f  th e  129 
S o p h o m o re  v o te s  an d  B o b  G riffin , 
S te v e n s v il le , 44.
T h e  C en tra l b oard  e le c t io n  w a s  
c a le d  w h e n  N o rm a n  A n d erso n , 
C h in ook , r e s ig n e d  a s  se n io r  d e le ­
g a te  a fte r  b e in g  e le c te d  A S M S U  
p res id e n t. T h e  J u n io r  p res id e n tia l  
ra ce  w a s  n e c e ssa r y  b e c a u se  o f  a  t ie  
in  th e  A b e r  d a y  g e n e r a l e le c t io n s .
Sherlock Outlines 
Senior Activities 
Tuesday a t Convo
S e n io r  a c t iv it ie s  d u r in g  C om ­
m e n c e m e n t  w e e k  w i l l  b e  o u tlin ed  
b y  T om  S h er lo ck , G rea t F a lls , a t  
se n io r  c o n v o ca tio n  T u esd a y , M a y  
26, in  th e  S tu d e n t  U n io n  a u d i­
to r iu m  a t  10 a .m .
E d w in  G . K e lln e r  w i l l  g iv e  in ­
stru c tio n s a b o u t m a rch in g  ord er, 
an d  P ro f. O la f  B u e  w i l l  d iscu ss  
th e  co m m e n c em e n t t ic k e t  s itu a tio n .
A  ta lk  on  th e  a lu m n i a sso c ia tio n  
w il l  b e  g iv e n  b y  H aro ld  H a n so n , 
th r e e -y e a r  d e le g a te  o f  th e  a lu m n i  
e x e c u t iv e  co m m ittee . P res . C arl 
M cF arlan d  w i l l  a lso  sp ea k .
A fte r  th e  c o n v o ca tio n  th e  w o m e n  
w il l  m e e t  w ith  M iss C lo w  an d  M iss  
S to o d le y  fo r  A W S  p la n n in g  o f  th e  
S O S  an d  L a n tern  P a ra d e .
An open house Saturday from  
2 to 5 pan. w ill enable anyone 
to see portions of the new music 
building. A t this time several 
music groups w ill conduct an 
open rehearsal in the Student 
Union.
T h e  str in g  q u a rte t  w i l l  b e g in  
d ed ica tio n  p ro ceed in g s S u n d a y  
a ftern o o n  a t 4:15 w ith  a  r e c ita l in  
th e  n e w  au d ito r iu m . T h e  d ed ica tio n  
cere m o n y  w i l l  b e g in  a t  4:30. P r e s i ­
d e n t  M cF arlan d , D e a n  L u th er  
R ich m a n  o f  th e  m u s ic  sch o o l, an d  
M iss D o ro th y  G reen , e x e c u t iv e  
se cre ta ry  o f  th e  M on tan a  u n iv e r ­
s ity  sy s tem , w i l l  b e  p resen t.
A  m u s ic a l p rogram  th a t  e v e n in g  
a t  8:15 in  th e  S tu d e n t  U n io n  w i l l
The Sunday afternoon dedica­
tion program w ill feature a dedi­
cation address by Miss Dorothy 
Green, executive secretary of 
the University of Montana. Pres. 
Carl McFarland w ill introduce 
the speaker. The MSU string 
quartet w ill play Schubert’s 
“String Quartet,” and a trum­
pet trio w ill play “Festival Fan­
fare” by Paul Louis Abel.
fo llo w  th e  d ed ica tio n . I t  w i l l  f e a ­
tu r e  th e  M S U  ch o ir , ch o ra l u n io n , 
sy m p h o n y  orch estra , an d  so lo is ts .  
T h e y  w i l l  p er fo rm  “P sa lm ” b y  
H erb ert In ch , “B a lla d e  fo r  O rch es­
tr a ” b y  R o b ert S u tto n , an d  “P rou d  
M u sic  o f  th e  S to rm ” b y  L o w n d es  
M au ry. A ll  th r e e  co m p o sit io n s  w e r e  
w r itte n  e sp e c ia lly  fo r  th e  d ed ica ­
t io n  cerem o n ies .
T h e  o p era  w o rk sh o p  w i l l  p e r ­
fo rm  in  S im p k in s  L it t le  th e a te r  a t  
8:15 T h u rsd a y , M a y  28. T h e  grou p  
is  d irec ted  b y  J o h n  L ester .
O n S u n d a y , M a y  31, a t  8:15 p .m . 
in  th e  S tu d e n t  U n io n  au d ito r iu m , 
th e  M S U  sy m p h o n ic  b a n d  w i l l  p r e ­
s e n t  a n o th er  p a rt o f  th e  tw o -w e e k  
fe s t iv a l  o f  m u sic .
T h e  M S U  sy m p h o n y  o rch estra  
w il l  p la y  fo u r  se le c tio n s  o n  S u n ­
d a y , J u n e  7. T h e  M S U  ch o ir  w i l l  
s in g  a t B a c c a la u r e a te  se r v ic e s  
la te r  in  th e  ev en in g .
Best in the Northwest
ROYALEERS WASH 
SCHOOL WINDOWS
R a y  W o ep p el, R o y a le e r ’s  p r e s i­
d en t, h a s  a sk ed  th a t  a ll  R o y a leer s  
w h o  w is h  to  w a s h  w in d o w s  o n  th e  
n e w  m u s ic  sc h o o l p le a s e  co n ta c t  
h im .
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Are We Content to Let . .:.
Green Day Fade Away?
T od ay  is  th e  d ay  th e  fre sh m en  w e r e  to  sw a rm  u p  th e  s id e  o f  
M ou n t S e n tin e l, sh a m p o o  th e  M  w ith  w h ite w a sh , th e n  r ea ssem b le  a t  
th e  b o ttom  fo r  re la x a t io n  an d  re fre sh m en ts . f
T h e  fre sh m en  w e r e  in  l in e  fo r  s in ce re  co n g ra tu la tio n s h ad  th e y  carried  
ou t “G reen  d a y .” B u t  n o w  co m p lim en ts  are  h a rd ly  in  o rd er. T h e  fr e s h ­
m en , ra th er  th a n  fu lf i l  T ra d itio n s b oard  ch a irm a n  B e v  H e n n e ’s  p lan  
o f  r e v iv in g  G reen  d ay , h a v e  d rop p ed  th e  b a ll.
W hat’s Your Interpretation of ‘Introduce’ ?
In  a c tu a lity , i t ’s  i l le g a l  n o t  to  h a v e  G reen  d a y . T h e  A S M S U  b y ­
la w s  sp e c ify  th a t  G reen  d a y  sh o u ld  b e  in tro d u ced  to  th e  fr e sh m e n  
c la ss  ea ch  y ea r . T h e  tra d itio n  fa d e d  in  1947, w a s  r e v iv e d  in  1950, 
an d  h a s b een  d orm an t s in ce . T h is  y ea r  a n  h o n e st  a tte m p t w a s  m a d e  
to  r e v iv e  it .
T w o  w e e k s  ag o  C h a irm an  H en n e  ca lle d  a m e e t in g  o f  fr e sh m e n  o f ­
fic er s . S h e  “in tr o d u ce d ” th e  tra d itio n , p ro cu red  th e  n eed ed  fu n d s  an d  
o ffer ed  to  h e lp  p ro m o te  th e  d a y  in  a n y  w a y .
O b v io u sly  th e  fre sh m en  d on ’t  w a n t  G reen  d a y . R ea so n s fo r  th e ir  
d en u n c ia tio n  o f  th e  tra d itio n , lis te d  in  ord er  o f  im p o r ta n ce , are— 1) 
la ck a d a is ica ln ess , 2 )  b ick er in g , 3 )  p reo ccu p a tio n s.
Three Intriguing Questions ...
v B u t  th e  in tr ig u in g  q u estio n s  a re , 1 ) W h y  d o  a m a teu r  p o litic ia n s  
co n tin u e  to  cru sa d e  fo r  th e  c o n tin u a tio n  o f  o u r  sa c r e d  se cre ta r ie s  
w h e n  th e  G reen  d a y  fa r c e  i s  a n  e x c e l le n t  e x a m p le  o f  h o w  c la ss  
o ff ic e r s  u su a lly  resp o n d  w h e n  g iv e n  re sp o n s ib ility ?  2 )  W h y  i s  G reen  
d ay  a llo w e d  to  rem a in  in  th e  b y - la w s  w h e n  i t s  p ro m o tio n  is  n o t  
en fo rced ?  3 ) W h y  is  i t  th a t  th e  c la s s  o f  ’53 w a s  a b le  to  so  o u tsh in e  
b o th  i t s  p red ecesso r s  a n d  su cc esso rs  in  s ta g in g  a  su c c e ss fu l G reen  
day?— B .J .
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e n a m e  K a im in  (p ro n o u n ced  Ki­
rn een) is d erived  f ro m  th e  o rig in a l 
Selish  In d ia n  w ord  a n d  m ean s 4‘som e­
th in g  w r itte n  o r  a  “m essage/*
P ub lished  every  T uesday, W ednesday, 
T h u rsd ay , a n d  F r id a y  o f th e  college y e a r  
by th e  A ssociated  S tu d e n ts  o f  M o n tan a  
S ta te  U n iv e rs ity . R ep resen ted  f o r  n a ­
tio n a l a d v e rtis in g  by  N a tio n a l A dver­
tis in g  Serv ice, N ew  Y ork , C hicago, Bos­
ton , Los A ngeles, S a n  F ran c isco . E n ­
tered  as  second-class m a t te r  a t  M issoula, 
M o n tan a , u n d e r  A c t o f  C ongress, M arch  
3, 1879. S u b sc rip tio n  r a t e  $3.00 p e r  y ea r.
M em b er,
M on tan a  S ta te  P ress  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e s s  A sso c ia tio n
E d ito r, B ill J o n e s ; B usiness M an ag e r, 
W in n ie  D in n ; A ssoc ia te  E d ito rs , J o a n  
Brooks, R ay  M oholt, Bob N ew lin , C a r la  
W e tz s te o n ; P h o to g ra p h e rs , Ted  H ew ett, 
G lenn C h a ffin  J r . ; C ircu la tio n , P a t  
E y e r ; F a c u lty  A dviser, E . B . D u g an .
P r in te d  by  th e  U n iv e rs ity  P re ss
S P U R S  P IC N IC  W E D N E S D A Y
A ll  S p u rs, n e w ly  p led g ed  fr e sh ­
m e n  an d  p a st  S p u rs, w i l l  a tten d  
th e  a n n u a l sp r in g  p icn ic  W ed n es­
d a y , M ay  27 a t  M on tan a  P o w e r  
p ark  fro m  5 to  7 p .m .
T h e  p icn ic  w a s  p r e v io u s ly  sc h e d ­
u led  fo r  M a y  28 b u t co n f lic t  w ith  
th e  W A A  b a n q u e t m a d e  i t  n e c e s ­
sa r y  to  ch a n g e  th e  d a te , a cco rd in g  
to  P a t O ’H are] S p u r  p res id e n t.
S IG M A  X I  M E M B E R S H E A R  
P R O F . G . B R Y A N ’S  R E P O R T
F a c u lty  m em b er s o f  S ig m a  
h ea rd  a rep o rt b y  P ro f. Gor< 
B r y a n  T h u rsd ay .
D r. B r y a n  rep o rted  on  h is  
se a rch  in  u s in g  ch ick  em b r  
fo r  th e  b io lo g ica l a s sa y  o f  cert 
h ea rt  d ru g s. S ig m a  X i  is  a  r e se a  
so c ie ty  o f  n a tio n a l S ig m a  X i  f  
t e m it y  m em b ers.
For Friendly Service . . .
•  CONOCO GAS
•  LUBRICATION
•  TIRE REPAIR
Battery Service - Tires - Accessories
EAST SIDE SERVICE
900 E. Broadway Ralph Starr Jr.
Today's
Meetings
M on tan a  F oru m , 12 p .m ., 
K n o w le s  room .
E lo ise
F ly in g  c lu b , 7 p .m ., 
K n o w le s  room .
E lo ise
B e a r  P a w s, 7 p .m ., C en tra l b oard  
room .
REC, M on d ay , 4  p .m ., 
K n o w le s  room .
E lo ise
Tops for Radio and
Electrical Repairs
Waif or d Electric
513 S . H ig g in s— P h . 3566
C A L L  S P E A K S  A T  G E R A L D IN E  
T h e  co m m e n c em e n t a d d ress  a t  
G era ld in e  h ig h  sc h o o l w a s  g iv e n  
M ay 19 b y  P ro f. T r a cey  G . C a ll o f  
th e  S ch o o l o f  P h a rm a cy .
G O L D E N
P H E A S A N T
lls» 0  AJM. TO 12 PJM. WEEKDAYS 
11:M  AM. TO 2 A J L  SATURDAYS 
(CloMd W ednesday,)
F o r th e  B e s t in  
C la s s ic a l R e c o rd s
LONG PLA Y  AND 
FORTY-FIV E
HEFTED MUSIC 
SHOP
F o r - - -
Fine Cleaning 
F o r - - -
Fast Service
610 South Higgins
J
m m m m
l » § l g :-M r
Follow the Cars to the
93 STOP and GO DRIVE-IN
HIGHWAY 93 SOUTH — MISSOULA
Congratulations lo
Montana State University
From
Pew Construction Company
General-Contractor for the New Music Building
PEW CONSTRUCTION COMPANY
300 WALNUT STREET
M e m b e r  o f  S p e c ia lis ts  in
T h e  A s s o c ia te d  G e n e r a l C o n t ra c to rs  C o m m e rc ia l a n d  In d u s t r ia l
o f  A m e r ic a  C o n s t r u c t io n
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DT Wins Track Crown; 
nnbolaya Places Second
I-M Softball Tourney Today; 
SX Meets SN in Only Game
ii D e lta  T h eta  cop p ed  th e ir  
i in tra m u ra l track  cro w n  'in  
w  y e s te r d a y  e v e n in g  as th e y  
piled 96 5 /6  p o in ts  w it h  tw o  
p la ces , s e v e n  se co n d  p la ces , 
th ird  p la ces , th r e e  fo u r th  
es, th r e e  f if th  p la ces , a  t ie  fo r  
l, an d  a  t ie  fo r  fo u r th  an d  
. J u m b o la y a  f in ish ed  seco n d  
th e  stro n g est  b lu e  r ib b on  
id in  th e  m ee t, w in n in g  se v e n  
p la ces , tw o  th ird  p la ces , tw o  
th  p la ces , o n e  f if th  p la ce , fo u r  
i  p la ces , a  t ie  fo r  s ix th  p la ce  
a  t ie  for  fo u r th  an d  f if th  p la ce , 
ir f in a l sco re  w a s  77 5 /6 .  
;su lts:
-y ard  dash — Im er, Ju m b o lay a  ; S ka tes ,
. T im e: 10.9.
•y ard  dash — Shadoan , S X ; M unger, 
T im e : 67.2.
-y ard  dash — Im er, Ju m b o la y a ;  W oods, 
l im e :  24.9.
-y ard  ru n  —  M cD onald, J u m b o la y a ; 
, A TO . T im e : 2.14. 
le ru n — M cD onald, J u m b o la y a ;  L iebe, 
T im e : 6:03.1.
*-yard low  h u rd le s—P a lm e r , Ju m b o - 
S k a tes , P D T . T im e : 22.1.
-y ard  h ig h  hu rd les— P a lm e r , Ju m b o - 
W ood, TX . T im e : 16.9.
•-yard re lay —J  um bolaya, SX . T im e : 
4.
>t p u t—S te w a rt,  SX , 39 f e e t  3%
in c h e s ; Jo n es, PD T .
Discus^—O v e rtu rf , SX , 116 fe e t  8%  in c h e s ; 
Jo n es, PD T .
H ig h  ju m p — Sam uelson , P D T , 6 fe e t  6 
in c h e s ; B e rg q u is t, PD T.
B road  jum p-—Ruden, P D T , 19 f e e t  10 
in c h e s ; M athew s, SX .
P o le  v a u lt—M athew s, SX , 10 f e e t  9 
in c h e s ; S to u t, P E R .
J a v e lin — D aniels, P E R , 160 f e e t ;  M ul- 
low ney, PD T .
Grizzlies, Bobcats 
Resume Baseball 
Series Saturday
T h e  G r izz ly -B o b ca t b a seb a ll  
feu d  is  resu m ed  th is  -S a tu rd ay  
a fter n o o n  a t  C a m p b ell p ark  w ith  
th e  f ir s t  g a m e o f  th e  d a y -n ig h t  
d o u h le h e a d e r  b e g in n in g  a t  2  
p .m . T h e  n ig h tca p  s ta r ts  a t  8 p .m .
T h e  S ilv e r t ip s  h o ld  th e  ed g e  
in  th e  fo u r -g a m e  se r ie s  a fte r  
d e fe a tin g  th e  C ats a t  B o zem a n  
la s t  w e e k  en d , 2 3 -3  an d  3 -2 .
D ic k  H a n sen  'w ill  b e ' o n  th e  
m o u n d  fo r  th e  G r izz lie s  in  th e  
a fter n o o n  g a m e  w ith  G e n e  C a rl­
so n  s la te d  fo r  th e  n ig h tca p .
rack, Tennis, Golf Teams 
t Conference Meets in Utah
ty lin e  co n feren ce  c h a m p io n -  
i m e e ts  in  track ,- ten n is , an d  
a re  o n  th e  G r izz ly  a g en d a  a t  
L a k e  C ity  to d a y  a n d  to m o r-
he tra ck  tea m  h a s b e e n  in  S a lt  
e  s in c e  th e  d iv is io n  m e e t  la s t  
lrd a y  a w a it in g  th e ir  f in a l c o n -  
n c e  en co u n te r . T h e  te n n is  tea m  
t  so u th  M o n d a y  to  m a k e  up  
ch es  w ith  U ta h  S ta te , an d  th e  
te a m  le f t  T u esd a y  to  p la y  
fi a n d  U ta h  S ta te  b e fo re  the^  
'eren ce  m ee t.
3i l l  C o ltr in , S a lt  L a k e  C ity
assified Ads . . .
T rib u n e  sp o r tsw r iter , p red ic ts  
C olorad o  A  a n d  M  f ir s t  in  th e  
tr z c k m e e t  w ith  59 p o in ts . B Y U  
a n d  M o n ta n a  a re  ra ted  seco n d  
an d  th ird  o n  h is  l i s t  w ith  46  an d  
45  p o in ts . C o ltr in  p ro p h esized  
M o n ta n a ’s  B il l  R ife  f ir s t  in  th e  
m ile , H a l U tso n d  f ir s t  in  th e  
b road  ju m p , an d  a  G rizz ly  r e la y  
v ic to ry .
T h e  in tra m u ra l s o ftb a ll  d o u b le ­
e lim in a t io n  to u r n a m en t w i l l  b e g in  
th is  a fter n o o n  a t  4:15 w ith  S ig m a  
N u  an d  S ig m a  C hi m e e t in g  o n  f ie ld  
N o . 1. T h e  P h i  D e lta  T h e ta -S ig m a  
A lp h a  E p silo n  ga m e, w h ic h  w a s  
sc h e d u led  to n ig h t, w i l l  n o t  b e  
p la y e d  b eca u se  o f  a  P D T  co n flic t. 
T h e  tw o  te a m s h a v e  a g reed  to  p la y  
M on d ay.
T h e  top  th r e e  tea m s in  ea ch  
le a g u e  h a v e  a d v a n ced  to  th e  to u r ­
n a m en t. L e a g u e  le a d e r s  J u m b o la y a  
a n d  J u m b o  h a ll, b o th  w ith  a  6 -0  
record , d rew  b y e s  in  th e  f ir s t  rou n d  
o f  th e  to u rn a m en t. T h e se  tw o  
tea m s a r e  b o th  in d ep en d e n ts  from  
J u m b o  re s id e n c e  h a ll. T h e y  w i l l  
b e  fa v o red  in  th e  to u r n a m en t b y  
v ir tu e  o f  top  ran k  in  th e ir  r e s p e c ­
t iv e  lea g u es .
T h er e  w i l l  b e  n o  s o ftb a ll  g a m es
llllillllllllllllllllllllllllllllllllllll|j
8 TAXI 8
I 6 6 4 4  |
- ! |j  “The Thinking Fellow =  
— Calls a Yellow” —
I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l
o v e r  th e  w e e k  en d , a cco rd in g  to  
G eo rg e  C ross, in tr a m u ra l d irecto r . 
T h e  se co n d  rou n d  o f  th e  to u r n a ­
m e n t  w i l l  b e  p la y e d  n e x t  T u esd a y  
aftern o o n .
ALASKA, HAWAII
an3 the WEST
E xcep tiona l o p p o rtu n itie s . R egister n o w ! 
W este rn  c e rtif ic a tio n  booklet w ith  
F re e  L ife  M em bership  
H U F F  T E A C H E R S A G E N C Y  
2120 Gerald A re. Phon e 6652
28 T ears o f  Berries M ember N A T A
S pecial
Baseball Crown
U ta h  u n iv e r s ity , W estern  d iv i­
s io n  b a se b a ll ch a m p s, an d  N e w  
M ex ico  u n iv e r s ity , E a s t e r n  
ch a m p s, w i l l  c la sh  a t  A lb eq u er -  
q u e  to d a y  a n d  to m o rro w  fo r  th e  
1953 S k y lin e  b a se b a ll t it le . T h e  
w in n e r  in  tw o  o u t o f  th r e e  
g a m es w i l l  b e  c o n f e r e n c e  
ch am p s.
ELI WOOD
AUTO REPAIR SHOP
3 0 3 Eas t  F ro n t S tr e e t
HERE’S
QUALITY
T h e se  C ars A re  S ou n d , D ep en d ­
a b le  G O O D W IL L  U sed  C ars
1946 OLDS FOUR-DOOR 
J e t  b la ck , H y d ro , R a d io  
an d  H e a t e r ______ .....$595.00
1937 DODGE
A  g ood  o ld  d ep en d a b le  car. 
N e w  tire s , good  en g in e . $195
M a n y  O th ers  
to  C h oose  fro m
OLNEY MOTORS
P O N T IA C  -  C A D IL L A C  
300 W . M a in  P h o n e  2101
I  T E D : R ide f o r  tw o  s tu d e n ts  to  G re a t 
11s F r id a y  o r  S a tu rd a y . C o n ta c t S tu - 
U n io n  b u siness o ffice . 114c
S A L E : G rey  1951 H u dson  coupe. 
& H . w h itew a lls , sh av ed  nose, deck, 
le 2976, J e r r y  M urphy . 114p
IT IO N S  A V A IL A B L E : S u m m er a n d  
11-time sa le s  w o rk  .E x ce llen t e a rn in g s , 
ild S w anson , M o n ta n a  P h y sic ian s  
ice. N o. 8 N o r th  M ain , H e len a . B y 
i 8. 114p
T :  D a rk  ta n  w a lle t n e a r  cam pus, 
ra t if ic a tio n  ca rd s  im p o rta n t. P le ase  
m  to  K a im in  o ffice . R ew ard . 114c
SITED T O  B U Y : O ne fo o t locker. C all 
84 a f t e r  4 p .m . 114c
rN D : Gold a n d  b ro w n  E v e rsh a rp  p en - 
L C laim  a t  th e  S tu d e n t  U n io n  business 
* . ________________t r
S A L E : 1941 H u d so n  coupe. P h o n e  
■fed S chlosser, S o u th  h a ll  2 nd  E a s t.  114c
The
PENNANT
125 West Spruce
M is s o u la 's  
M o s t  M o d e r n  
B i l l ia r d  P a r lo r
Lunch Counter
CONGRATULATIONS 
To the New Music School on 
Their Opening
The Brickwork in This Building Was Done by
LEONARD BURNETT, Brick Contractor
— Brick , Block* and Stone Work — .
t S A L E : M en’s  a n d  w om en’s  g o lf  c lubs, 
igs a n d  c a r ts .  A lso, o n e  80-80 W inches- 
P h o n e  5766 a f te r  6 p .m . 114c
t S A L E : 1940 C hevro le t sed an . Good 
a p e . C all G eo rg an n  D avis, N sw  h a ll  
W est. 114c
THE MOST
TREASURED NAME IN PERFUME
: h a n e l
Congratualttens MSUI
You Have a Fine New
Music Building
C. W.Schmid
PLUMBING and HEATING
231 West Front Street
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Sig Eps Planning 
Informal Dance
T h e  S ig  E ps a re  h a v in g  a n  in ­
fo rm a l d in n er  d a n c e  S a tu rd a y  
n ig h t a t  th e  H o te l P a la c e . M u sic  
w il l  b e  fu r n ish ed  b y  a  fo u r -p ie c e  
com b o. A rra n g em en ts  a re  u n d er
th e  d irec tio n  o f  T e d  L a n d k a m m er, 
W alla ce , Id a . a n d  D ic k  D eW a lt, 
H elen a .
A  sta g  p ic n ic  la s t  S a tu rd a y  g a v e  
S ig  E p  a c t iv e s  a n  o p p o r tu n ity  to  
p a y  a  d eb t in cu rred  o n  th e  la s t  
p le d g e  sn ea k .
F red  S ch lo sser , C h icago , 111., is  
a  n e w  p le d g e  o f  S ig m a  P h i  E p silo n .
n r u T n r m n j  
CHARLTON HESTON k  WILLIAM SHAKESPEARE'S]
J V U V S  G E S A R i
r i r v L r u
CAMPUS
THEATRE!
Curtain Times 7:00 and 9:15 p m
.njinmuuinjtruiajuvuuuinnn
Drive in For—
^  V* Chicken in a Basket. - - 1.15
★  Fish and Chips - - - - - - 70*
BEER FAiKWAV
__ ,_____ _ DRIVE IN .
FOUNTAIN
On Highway 93 South
“Home of the Basketburger99
FOR PICNIC SUPPLIES
PA PE R  P L A T E S ,' PA P E R  
CU PS, COLD M EATS, 
POTATO CH IPS, 
AND ICE COLD BEER
<g>a
To
OLSON’S
2105 SOUTH HIGGINS
HIGHLANDER 
The Beer 
That’s Just Right
for
ALL Occasions
P R E M IU M
BEER
Romance Flourishes As 
Quarter Draws to Close
Final tabulations for the week  
revealed four pinnings, three 
serenades, an engagement, and 
a marriage among the romantic 
set at MSU.
W a y n e  B a u er , B illin g s , gavve  h is  
S ig m a  C h i p in  to  J o a n  M cK ay , 
A lp h a  O m icron  P i  a t  B o zem a n .
P a tt i  W ood cock , K a p p a  K ap p a  
G am m a fro m  M ile s  C ity , h a s  
tra d ed  h e r  c la s s  r in g  fo r  a  p in . 
S h e  n o w  is  w e a r in g  t h e  P h i S ig m a  
K a p p a  p in  o f  V a n  O lsen , S id n e y . /
B e v  T o o le  r e c e iv e d  a  S ig m a  N u  
p in  fro m  D ic k  S h erm a n . B o th  are  
fro m  S h e lb y . B e v  is  a  T r i-D e lt .
B i l l  G u e, P h i D e lt  fro m  G reat  
F a lls , h a s  p in n e d  E lea n o r  E llis , 
a lso  fro m  G reat F a lls . M iss E llis  
is  a n  a c t iv e  m e m b e r  o f  A lp h a-  
O m icron  P i so r o r ity  a t  M SC  in  
B o zem a n .
B a rb a ra  P e n c e , B o zem a n , K ap p a  
K a p p a  G am m a, r e c e iv e d  a  P h i  
D e lt  se ren a d e  M o n d a y  n ig h t. S h e  
is  p in n e d  to  J im  R eid , B illin g s .
P a t  O ’G rad y , K a p p a  A lp h a  
T h eta  fro m  G rea t F a lls , r e c e iv e d  a  
S ig m a  N u  se r e n a d e  M o n d a y  n ig h t. 
S h e  is  p in n e d  to  B o b  A rtz , C ut 
B a n k .
J in x  V a n  H o m e , W a lla ce , Id a ., 
r e c e iv e d  a  S ig m a  N u  se ren a d e  
M o n d a y  n ig h t. S h e  is  p in n e d  to  
G ib  L e ib in g er , M ile s  C ity . O n e o f  
th e  se r e n a d e  so n g s w a s  “I’m  in  
L o v e  w ith  a n  A n g e l,” co m p o sed  b y  
G ib . J in x  sa n g  h er  o w n  resp o n se , 
“Y o u rs.”
R o b ert H o ff, S ig m a  C h i from  
D a lla s , T e x a s , w a s  m a rried  to
Corbin H all Host 
A t Open House
P a tr ic ia  S ch u m a ch er , K a lisp e ll, 
A p ril 25.
D e lo ro s  W ein g a rt r e c e iv e d  a  
d ia m o n d  fro m  B il l  C ook , S ig m a  N u  
a t  M S C , fro m  T w in  B r id g es .
Famous
Cocktail Lounge
fo r  a L ife tim e  o f 
Happiness
H er  d earest w ish  w il l  be  
fu lf i l le d  w hen  you  present 
her w ith a glorious diamond 
engagement ring chosen from  
our w ide and varied collec­
t i o n .  A l l  o u r  s t o n e s  are  
specially selected for their 
brilliance, clarity and flawless 
cut. And they’re priced far 
low er than their beauty and 
quality would indicate.
P rices from  $50
BORG’S
JEWELERS and
OPTOMETRIST
227 North Higgins
D IA M O N D  S P E C IA L IS T S  
F O R  46 Y E A R S
T h er e  w a s  an  o p en  h o u se  a t  
C orb in  h a ll  d u r in g  th e  In ter sch o ­
la s t ic  m e e t  to  g iv e  v is i t in g  h ig h  
sc h o o l s tu d e n ts  a n  o p p o r tu n ity  to  
v ie w  d o rm  l i f e  o n  th e  cam p u s. R e ­
fr e sh m e n ts  w e r e  se r v e d  th r o u g h ­
o u t th e  tw o -h o u r  in fo r m a l g e t -  
to g e th er .
G en era l ch a irm a n  p f th e  op en  
h o u se  w a s  M a x  M a cich , S q u a re  
B u tte . G a ry  R eese , N o rm a n  N e lso n , 
B e v  H erm a n , J o a n  H ill, M a ry n e ll 
C u rtis, a n d  J in x  V a n  H o m e  e n ­
ter ta in ed . G u ests  w e r e  M rs. C arl 
M cF arlan d , M rs. R a y m o n d  B erry , 
M iss E ile e n  P lu m b , an d  D ea n  
W u n d er lich .
J im  H o lla n d , B u tte , w a s  e le c te d  
m a ste r  o f  c er e m o n ie s  fo r  th e  
a n n u a l C orb in  h a ll  s e n io r  b a n q u e t  
n e x t  T h u rsd a y . N o rm a n  N e lso n , 
A n a co n d a , w a s  e le c te d  K a im in  
rep orter .
BEAR PAW APPLICATIONS 
DUE MONDAY AT 4
A p p lic a tio n s  fo r  B e a r  P a w  a re  
d u e  M o n d a y  a t  4  in  C y r ile  V a n  
D u se r ’s  o ff ic e , a cco rd in g  to  H u g h  
D eM ers, C h ie f  G rizz ly .
Enjoy Food 
At Its Best
* HAM BURGERS, 
M ALTS and  SHA K ES, 
SUNDAES, ROOT BEER
BOBBIE’S
Whistle-Stop
ONE BLOCK NORTH OF FAIRGROUNDS
GUARANTEED
STEAK!
4 B’s CAFE
B’s CAFE
THE
COLLEGE 
FAVORIT
